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ABSTRACT
Latar Belakang : Sibling rivalry adalah perasaan cemburu yang dialami oleh seorang anak terhadap saudara kandungnya. Terjadinya
cemburu pada anak bukan hanya kesalahan anak melainkan juga kesalahan orang yang tinggal disekitar anak. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan terjadinya sibling rivalry pada anak usia 3-5 tahun di TK FKIP
UNSYIAH.
Metode : Jenis penelitian ini adalah analitik dengan metode cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah ibu/orang tua yang
anaknya sekolah di TK FKIP UNSYIAH,Banda Aceh dengan umur 3-5 tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik
non-probability sampling dengan rancangan accidental sampling. Data yang digunakan adalah data primer dan dikumpulkan
menggunakan kuesioner pada tanggal 26 Agustus-7 September 2013.
Analisis : Analisa data menggunakan Chi Square pada interval kepercayaan 95%. Hasil :Hasil penelitian ini menunjukkan 53%
anak mengalami sibling rivalry.
Kesimpulan : Terdapat hubungan pola asuh permisif dengan sibling rivalry (p Value 0,025),  Terdapat hubungan pola asuh otoriter
dengan terjadinya sibling rivalry (p value 0,008), dan Tidak terdapat pola asuh demokratis dengan terjadinya sibling rivalry (p
Value 0,209) di TK FKIP UNSYIAH, BANDA ACEH. 
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